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7 мая 2012 г. исполнилось 60 лет со дня рожде-
ния и 37 лет врачебной практики и научно-педаго-
гической деятельности академика МАНЭБ, заслу-
женного врача России, доктора медицинских наук 
профессора Станислава Антоновича Линника.
С.А. Линник родился в селе Недошевичи 
Барановичской области в 1952 г. в большой мно-
годетной семье. В 1969 г. окончил среднюю шко-
лу и в том же году поступил в Ленинградский 
санитарно-гигиенический медицинский инсти-
тут (ныне Северо-Западный государственный 
медицинский университет им И.И. Мечникова), 
который окончил в 1975 г. и сразу был принят на 
кафедру травматологии и ортопедии старшим 
лаборантом, а затем ординатором. С 1979 г. он – 
ассистент, с 1987 г. – доцент, с 1991 г. – профес-
сор, а с 2006 г. – заведующий  кафедрой травма-
тологии, ортопедии и военно-полевой хирургии 
с курсом стоматологии.
 В 1980 г. под руководством Г.Д. Никитина 
Станислав Антонович защитил кандидатскую 
диссертацию «Лечение повреждений ахиллова су-
хожилия», а в 1989 г. – докторскую диссертацию 
«Послеоперационный остеомиелит, его профилак-
тика, диагностика и лечение», в которой показал, 
что это тяжелое осложнение в 90% случаев носит 
ятрогенный характер и возникает вследствие оши-
бок, допущенных врачами при выполнении раз-
личных оперативных вмешательств при лечении 
переломов и ортопедических заболеваний. 
Работая на кафедре со студенческих лет, 
С.Л. Линник сформировался как хирург, препо-
даватель и исследователь. Он – автор 66 изобре-
тений, 150 рационализаторских предложений.
С.А. Линник является продолжателем дела 
своих учителей, профессоров Г.Д. Никитина и 
А.В. Рака. Он внес существенный вклад в разра-
ботку вопросов лечения хронического остеоми-
елита, аллотендопластики при повреждениях и 
заболеваниях опорно-двигательной системы. 
Впервые в России он показал в эксперименте 
возможность использования деминерализован-
ных костных трансплантатов при лечении хрони-
ческого остеомиелита и применил их на практике.
В последние годы его исследования посвящены 
комплексному лечению заболеваний крупных су-
ставов, а также тяжелых и осложненных форм хро-
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нического остеомиелита с применением иммуно-
модуляторов, разработке эндопротезов и способов 
их применения, в том числе при онкологических 
заболеваниях.
Профессор С.А. Линник – автор более 500 науч-
ных работ, включая 14 монографий и руководств, 
14 методических рекомендаций, 12 учебно-методи-
ческих пособий для студентов. Наиболее значимы-
ми монографиями являются «Аллотендопластика 
при лечении повреждений мышц, сухожилий и 
связок» (1994) и «Хронический остеомиелит» 
(2000). Под его руководством защищены 23 канди-
датские и 1 докторская диссертации. 
С.А. Линник избирался председателем сове-
та ВОИР ЛСГМИ. Много лет был секретарем 
научного общества травматологов-ортопедов 
Санкт-Петербурга и Ленинградской области. В 
настоящее время является членом диссертаци-
онного совета РНИИТО им. Р.Р. Вредена, экс-
пертом по качеству лечения больных, членом 
редколлегий журналов «Травматология и орто-
педия России», «Вестник экспериментальной и 
клинической хирургии», «Профилактическая и 
клиническая медицина», «Гений ортопедии».
Станислав Антонович пользуется автори-
тетом и уважением среди коллег, его отличают 
высокая дисциплинированность, исполнитель-
ность, работоспособность и активная жизненная 
позиция. Свой юбилей Станислав Антонович 
встречает полным энергии и творческих сил.
Желаем дорогому юбиляру крепкого здоро-
вья и дальнейших успехов на благо отечествен-
ной травматологии и ортопедии.
Коллектив сотрудников клиники и кафедры травматологии, 
ортопедии и ВПХ СЗГМУ им. И.И. Мечникова
Редколлегия журнала поздравляет Станислава Антоновича с юбилеем и желает крепкого 
здоровья и творческого долголетия. 
